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Előadás kezdete fél 8 órakor
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I s z í n h a z a
F olyó szám  65.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
  Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi október 27-én, pénteken: 
Újdonság! Itt először! Újdonság!
¥
I
C saládi kép  3 fe lvonásban . í r t á k :  F riedm an  Á rm in és K o tto w  H a n s  : F o rd í to t ta :  K övessy A lb ert R en d ező : H eltay Jenő.
Szem élyek:
W ü rzb u rg e r B e rn á t, nagykereskedő  — —
F rigyes, ü g y v éd  ) f . . -  -  -
P á l ) n a l  -  -  -
W ally , le án y a  — — — — — — —
F e rv a n  O ttó , W ally  fé rje  — — — —
H e r th a ,  le á n y u k  10 éves — — — —
Siddi, F rig y es  neje  _  _  — — —
R osenberg  A dolf p ro k u r is ta  — — —
B e tti neje  — — — —
H e lta y  Jenő 
Szakács Á rpád 
T huróczy  G yula 
F enyő  J lo n a  
K ovács Im re 
W itt  Böske 
Sárközi B lanka 
K em ény  Lajos
Malcsi ) i / • — — — — — —
Zelm a ) l e á n y í U --------------------   -  -
Az öreg E llinger B e tty  a ty ja  — — —
L an d sh u tte r  E de, u tazó  — —  — —
G oldfaden  M iklós, h iv a ta ln o k  — — —
Ferencz, irodaszolga — — — — —
K a ti, cseléd — — — — — — —
K áro ly , kom orny ik  — — — — —
Szücs Irén
T ö r té n ik :  B pesten . I d ő :  je lenko r. A z I. felvonás egy szo m b at d . u . W ürzburger iro d á jáb an  já tsz ik . A II . felvonás
R osenberg  lakásán . A II I .  fe lvonás a  r á  következő  nap  d é lu tán já n  F ervan  v illá jáb an .
R e tth eg h y  M argit 
Sólyom  Jan k a  
Kassai K ároly 
V árnay  László 
S áfár Sándor 
A rdai Á rpád  
E egyed  L enke 
K olozsvári A lb ert
ugyanazonnap  este
Helyárak:
Földszin ti család i p áh o ly  14 K  50 fíll. I. em eleti család i páho ly  13 K  50 fill. Fö ldszin ti és I. eme­
leti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lássék  I ren d ű  2 kor. 60 f 
T ám lásszék  II . re n d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  II I .  re n d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 f. 
I I . sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K arza t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 f. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este fél nyolcz órakor.
P énztárny itás : déle lő tt 9— 12 óráig. — D élután 3 - 5  óráig .— E sti pénztárnyitás fél 7 órától.
H olnap, szom baton 1916. év i  október hó 2 8 -án :
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
BERNÁT BÁCSI
D e b recz en  sz. kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1916.
(Esi
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
